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ЛІДЕРСТВО ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Сучасний етап цивілізаційного розвитку невипадково отримав 
назву інноваційного. Нові технології не тільки отримують широке за-
стосування в самих різних сферах суспільного виробництва, але й 
швидко замінюються ще більш досконалими. Однак ці процеси далеко 
не завжди відбуваються гармонійно і взаємоузгоджено. На шляху їх 
здійснення постає ціла низка різного роду суперечностей. Одна з них 
полягає у певній інерційності природи людського мислення і відповід-
ного сприйняття інновацій. Інша суперечність пов’язана з подвійним 
характером багатьох інновацій, коли вони можуть нести безсумнівні 
позитиви і водночас бути потенційно вкрай небезпечними для людини, 
людства, а то і самого природного середовища. Нарешті, ще одна су-
перечність  пов’язана з обмеженою здатністю людини миттєво осми-
слювати сутність інновацій та їх можливості, тим більш, що на зміну 
одним з них швидко з’являються інші. 
Аналіз цих та деяких інших ситуацій дозволяє дійти висновку 
про те, що правильне сприйняття інновацій вимагає їх глибокого ос-
мислення та всебічної неупередженої оцінки. Однак такому їх осмис-
ленню та оцінці серйозно заважають притаманний більшості людей 
консерватизм та певне побоювання негативних наслідків. Адже їх 
можливість в очах людей часто виглядає істотно перебільшеною. Крім 
того, природна лінь і небажання відмовлятися від звичного і навчатися 
новому також стають на заваді впровадження та широкого викори-
стання інновацій. 
Подолання вказаних обставин, творення і використання інно-
вацій, які у своїй цілісній сукупності є проявом науково-технічного і 
соціального прогресу, стають можливими завдяки наявності в соціумі 
лідерів та їхньої здатності не тільки впливати на людей, але й бути 
попереду них принаймні на кілька кроків попереду. Ця здатність доз-
воляє їм системно підходити до сприйняття й осмислення інновацій та 
їх оцінки. За її результатами лідери визначають стратегію практичного 
використання цих інновацій в тій чи іншій сфері суспільного вироб-
ництва. Водночас вони обирають шляхи та засоби переконання людей 
в необхідності й доцільності переходу до нових технологій, нових спо-
собів організації їх спільної діяльності тощо.  
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Природа лідерства з притаманним цьому феномену переважан-
ням психологічних методів впливу на людей над методами силового 
тиску на них змушує лідерів розвивати інноваційний характер свого 
мислення, його стратегічну спрямованість і системний підхід до 
аналізу й оцінки процесів, подій та явищ зовнішнього світу. Разом з 
тим їм притаманна і здатність розвивати й урізноманітнювати методи і 
способи впливу на людей з метою дійового їх переконання у перевагах 
інноваційного розвитку. Ця здатність стає тим більш важливою у 
зв’язку з помітним прискоренням і водночас поглибленням науково-
технічного і соціального прогресу. 
Ця особливість лідерства і дозволяє розглядати його не просто 
як цікавий і важливий соціально-психологічних феномен, але й як 
істотний чинник інноваційного розвитку людської цивілізації. Харак-
терною його рисою виступає своєрідний прояв тієї загальної зако-
номірності цивілізаційного розвитку, яка полягає в постійному процесі 
поглиблення суспільного поділу праці й диференціації видів про-
фесійної діяльності. В результаті з’являються нові різновиди лідерства. 
Поряд з традиційними лідерами-керівниками все більш істотну роль в 
суспільному виробництві починають відігравати лідери-інноватори. 
Безумовно, сам феномен лідерства вже за самою своєю приро-
дою і призначенням є надзвичайно важливим інститутом, що забезпе-
чує процеси нормального функціонування і розвитку суспільно-
політичної, соціально-економічної, науково-технічної і духовно-
культурної систем соціуму. Тому воно значною мірою орієнтоване на 
перспективу і завжди безпосередньо пов’язане з інноваціями. Ця об-
ставина вимагає дослідження багатогранних взаємозв’язків і взаємоза-
лежностей між науково-технічним і соціальним прогресом та лідер-
ством. Тим більше, що цей прогрес істотно впливає не тільки на спосіб 
життя людей, але й на їхній інтелектуальний розвиток та на соціально-
психологічне самопочуття.  
Не випадково Б. Д. Паригін ще в минулому столітті, зазначав, 
що «багатоманітні динамічні соціально-психологічні зміни, породжені 
науково-технічною революцією, несуть у собі великий заряд неочіку-
ваного і незвичного. Разом з тим, увесь комплекс цих змін не тільки 
може, а й повинен бути предметом постійного спостереження, діагно-
стування, прогнозування і обґрунтованого регулювання» [2, с. 54]. На 
наше глибоке переконання, ці функції й має виконувати лідер-
інноватор. Це означає, що він не «нав’язує» інновації, а прагне переко-
нувати людей в необхідності їх впровадження. Він слідкує за соціаль-
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но-психологічним станом людей і допомагає їм в належній адаптації 
до змін та у формуванні прагнення активно творити зміни, що ведуть 
до підвищення продуктивності праці, полегшення її умов, до зростання 
матеріального добробуту та до розвитку креативних здібностей та мак-
симальної реалізації творчого потенціалу. 
Крім того, істинний лідер має системно підходити до аналізу і 
оцінки інновацій, насамперед техніко-технологічних. Адже поряд з 
позитивами вони несуть й істотні загрози нашій цивілізації. У зв’язку з 
цим доречно навести думку С.П. Мовчана та О. К. Чаплигіна про те, 
що «сучасний техногенний світ активно руйнує людську тілесність, 
яка формувалася протягом мільйонів років у процесі біоеволюції. Зро-
стає навантаження на психіку, частішають стреси, збільшується вплив 
на організм шкідливих речовин, хімічних сполук, погіршується якість 
питної води, накопичуються негативні мутації». Цілком об’єктивно 
підходячи до оцінки цих процесів, вчені підкреслюють, що «ци-
вілізація значно продовжила тривалість людського життя, розвинула 
медицину, зробила існування людей більш комфортним, але разом із 
тим усунула вплив природного відбору, збільшивши кількість спадко-
вих хвороб. Із зростанням кількості мутагенних факторів виникає не-
безпека різкого погіршення генофонду людства» [1, с. 263]. Можна 
продовжувати цей перелік, однак загальна картина складної й супе-
речливої сутності інноваційного розвитку та його впливу на людину і 
природне середовище є достатньо ясною й без цього. 
Ось чому й потрібні лідери нового типу, яким притаманні ро-
звинені аналітичні здібності, за допомогою яких вони б могли серйоз-
но і глибоко прогнозувати можливі як позитивні, так і негативні 
наслідки тієї чи іншої інновації. Тільки в такому разі лідерство дійсно 
стане важливим чинником інноваційного розвитку. Завдання з вияв-
лення, подальшої цілеспрямованої підготовки потенційних лідерів та 
створення умов для ефективного їх використання. Сьогодні в експерт-
ному середовищі тривають досить гострі дискусії стосовно так званого 
сталого розвитку. Його основна ідея полягає у тому, щоб, не знижуючи 
досягнутого рівня добробуту, забезпечити таку стратегію подальшого 
розвитку, яка б виходила з природозаощадження. 
На наше глибоке переконання, розв’язання цієї проблеми має 
лежати не в технічній чи технологічній площині, а в моральнісній. 
Лідери бізнесу, політичні й державні діячі мають розуміти свою осо-
бисту відповідальність за наслідки діяльності керованих ними людей 
та організацій, за негативний її вплив на людину і природу. Вони по-
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винні розуміти, що ніякий розмір прибутку не може виправдовувати 
загроз, які їхня безвідповідальність може нести самому існуванню 
нашої цивілізації. Отже, лідер повинен мати космічне мислення й від-
чувати відповідальність за долю людства. 
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